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Обеспечение безопасного использования растительных топлив в 
двигателях, требует соблюдения правил технического обслуживания 
двигателя и их эксплуатации. 
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В условиях растущего числа транспортных средств различных типов, 
остро стоит проблема увеличения вредных выбросов в атмосферу, связан-
ных с работой двигателей внутреннего сгорания. 
Значительную долю транспортной работы, проводимой на территории 
Украины, выполняют грузовые автомобили, большинство из которых ра-
ботает на дизельном топливе. 
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Цель работы является исследование проблемы снижения уровня за-
грязнения окружающей среды вредными выбросами в результате работы 
двигателя внутреннего сгорания, работающего на дизельном топливе и 
выбор перспективных путей ее решения. 
К основным токсичных выбросов автомобиля относятся отработан-
ные газы, картерные газы и топливные испарения. Отработанные газы, 
выбрасываемые двигателем, содержат: оксид углерода, углеводороды, ок-
сиды азота, альдегиды, сажу. 
Образование токсичных веществ – продуктов неполного сгорания и 
окислов азота в цилиндрах двигателя в процессе сгорания происходит 
принципиально разными путями. 
Первая группа токсичных веществ связана с химическими реакциями 
окисления топлива, протекающих процессе сгорания. 
Вторая группа токсичных веществ образуется при соединении азота и 
избыточного кислорода в продуктах сгорания. Реакция образования окси-
дов азота носит термический характер и напрямую не связана с реакциями 
окисления топлива. 
Поиск новых путей оптимизации свойств дизельного топлива, таких 
как содержание кислорода, серы, ароматических соединений и летучести, 
необходимый для снижения выбросов сажи, и оксидов азота, а также 
улучшение процессов сгорания дизельного топлива и снижение количест-
ва выбросов отработанных газов. 
Основным перспективным путем уменьшения вредных выбросов, яв-
ляется использование альтернативных топливных смесей, или примене-
ния уже существующих с добавлением примесей, которые улучшают ха-
рактеристики топлива. 
Одним вариантов использования дизельного топлива с добавлением 
этанола, ведь данный вариант использования имеет достаточно отрабо-
танную технологию и выгодно отличается от других примесей, возможно-
стью получения этанола из многих видов сырья. 
Результатом данного варианта использования этанола, как примеси, 
это получение оптимального соотношения между примесями и дизельным 
топливом в топливных смесях и сравнение производительности дизельно-
го двигателя. Для создания этанол-дизельных топливных смесей исполь-
зовались следующие вещества: растворители с содержанием этанола, ди-
зельное топливо в качестве присадки-этиловый эфир. 
Возможен и желателен состав ЕДПС должен быть связан с режимами 
работы дизельного двигателя по причине того, что работа дизеля на смеси 
этанола и дизельного топлива в режимах малых нагрузок, особенно режи-
мах пусков существенно усложняется. Модернизации топливных систем 
дизельного двигателя, для использования этанола, в качестве дополни-
тельного компонента к основному топливу заключаются в увеличении 
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разгрузочной свойства нагнетательных клапанов топливного насоса высо-
кого давления установлении клапана регулирования начального давления 
вблизи штатной форсунки и оснащение клапана электромагнитной ка-
тушкой для управления работой цилиндров дизельного двигателя. При 
этом содержание этанола в такой топливной смеси не должен уменьшать 
его цетановое число ниже 32–35 единиц по условиям пуска и работы на 
малых нагрузках. 
Этанол-дизельные топливные смеси, содержащие присадки и 10 % эта-
нола позволяют снизить образования сажи до 50 %. Если приводить в срав-
нении с другими присадками то, нитроэтан лучше восстанавливает физико-
химические свойства дизельного топлива. Благодаря регулированию ди-
зельного двигателя при работе на ЕДПС методом отключения-включения 
цилиндров или циклов в системе топливоподачи достигается улучшение 
энергетических и экологических качеств дизельных двигателей. Определе-
ние необходимого содержания этанола в этанол-дизельных топливных сме-
сях лучше всего определять с учетом цетановых цифр смесь. 
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Использование аккумуляторных электрокар в хозяйстве позволяет 
выполнять работы по перевозке грузов при производстве и загрузка гото-
